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DTIIT 321 . TEKNIK PEI}TBEDAITAN PENGAI'{ETAN & PAI}IERAN SPESITITEN
Masa: [3 jarn]
Jawab LIMA daripada ENAM soalan.
Tiap-tiap soalan bt:rnil:ri 20 markah.
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1. Tuljskan nota-nota pendek untuk tajuk berikut:
(a) Neot'ip
(b) Gizzard
(c) herbani um
(d) iantung
(20 markah)
?. Anda diminta mengkaji parasit haiwan vertebrata. Hura'ikan
bagaimana anda memperolehi spesimen parasit daripada haiwan
tersebut.
(20 markah)
3. Spes'imen kul it haiwan adal ah penting untuk pameran dan
penyel idikan. Huraikan kaedah penyediaan spesimen tersebut.
(20 markah)
4. Spesimen tumbuhan dalam muzium adalah pent'ing untuk simpanan
dan pengecaman. Hurai kan baga'imana anda menyed'iakan spesimen
tersebut.
(20 markah)
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Angka Giliran
5. Gambarajah di bawah menunjukkan dua jenis sistem penghadaman.
Apakah perbezaan di antara kedua-dua ienis ini? Labelkan
' gambarajah-gambarajah tersebut. (ARAHANT_JAIIAPAN HENDAKIAH DIBUAT
DALAM BUKU JA}JAPAN YANG DILAMPIRKAN) .
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6. (a) Labelkan gambaraiah berikut:-
(DTM 321/4)
Angka Giliran:
(10 markah)
...5/-
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Angka Giliran:
(DTM 321/4)
6. (b) Labelkan gambarajah berikut:
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(10 markah)
